









例 会 発 表 要 旨2006.5.13
和紙か ら考察する平安朝の美意識
森 弥生/大阪大学大学院博士後期課程












並行 して 「万葉仮名」は徐 々に簡略化され












































な った時期 は 『日本書紀』の推古天皇18年

























染め(桂 本万葉集 ・関戸本古今集 ・継色紙)
②漉き染め(藍紙本万葉集 ・関戸本古今集)
③雲紙(蓬 莱切 ・雲紙本和漢朗詠集 ・雲紙和
漢朗詠集切)④ 飛雲紙(名 家家集 ・元暦校本




②大和絵(源 氏物語絵巻),皿.雲 母 ブ リ














































代の 「変化に富み,技 巧を凝 らした」ものへ
と変遷を経たのではないだろうか。
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